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Soccer Box Score (Final) 
2004 Women's Soccer 
Chowan vs Cedarvi11e (11/22/04 at Kissimmee, FL) 
Chowan (13-6-4) vs. 
Cedarville (13-8-2) 
Date: 11/22/04 Attendance: 105 
Weather: 80 degrees, sunny 
Chowan 
Goals by period l 2 Tot 
Chowan.............. l 2 - 3 
Cedarville ••.••••... 1 1 - 2 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 13 Christine Horne ..... 
2 Jessy Clover •...•... 
4 Lisa Knieriemen .•... 3 3 l 1 
5 Amanda Cothern ...... l 
6 Meredith Krause ...•. 2 1 l l 
8 Alexandria Pearson •• 2 2 
9 Stephanie Montague •. 
12 Shannon Bordeau ..... 
16 Amanda Jenkins ...... 1 l l 
18 Taura Jackson •...... 
23 Casey Driver •••..•.. l 1 
----------
Substitutes 
----------
3 Ashley Morris •...... 
14 Kermethia Abernathy. 
27 Nicole Poyant •••.... 
Totals ...••• . .• . ..•• 10 8 3 2 
Chowan 
## Player MIN GA Saves 
13 Christine Horne ••••• 90:00 2 10 
Shots by period l 2 Tot 
Chowan ••..••••...••• 3 7 - 10 
Cedarville ••••.. . •• . 8 7 - 15 
Corner kicks l 2 Tot 
Chowan.............. 0 3 - 3 
Cedarville •......•• • 6 6 - 12 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 5:00 CHO Lisa Knieriemen Unassisted 
2 . 38:00 CED Jane Adams (20) Abby Price; Katie 
3. 48:00 CED Jane Adams (21) unassisted 
4. 61:00 CHO Meredith Krause Lisa Knieriemen 
s. 72:00 CHO Amanda Jenkins Meredith Krause 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CHO #16 (81:00) 
Officials: 
Offsides: Chowan 0, Cedarville 1. 
NCCAA National Tournament - Consolation 
G 0 Jessica Balser •••••• 
3 Kristen Malpass ••••• 
4 Katie Walter •••.•••• 
7 Laura Radcliffe .•••• 
9 Nicole James ••..•..• l 
10 Abby Price •••....... 2 2 1 
13 Lauren Sato .... . .... 
14 Amanda McCormick •.•• 2 l 
15 Sarah Markas ••.•..•. 
24 Jane Adams •..•...•.. 6 5 2 
25 Lisa Blackburn •..... l l 
----------
Substitutes 
----------
5 Karen Ruhlman •...... 2 2 
8 Katie Thompson .••.•• l 
11 Jillian Losee ••.•.•• 
18 Chelsea Casto ••••.•. 
20 Erin Baranski ...• . .. 
22 Krista Watson •.•. . .• l l 
Totals .•..••........ 15 12 2 2 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Balser .••••• 90:00 3 5 
Saves by period l 2 Tot 
Chowan ...•••••..••.. 6 4 - 10 
Cedarville . ..•..••.• 4 l - 5 
Fouls l 2 Tot 
Chowan •••••••.••...• 5 6 - 11 
Cedarville •••..•...• 6 5 - 11 
Description 
Thompson 
Officials signature 
